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Challenge: 
plurilinguism at EHEA
LINGUATECH
CONTENTS
+
Changes:
COMPETENCES
(transversal & specific)
CHALLENGE
 Quality
BOLOGNA :
 Mobility
 Common framework
 Competitivity
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PLURILINGUAL   COMPETENCE
• European Commission
White Book on Education and Training, 1995
• Modern Language Association of America
“ the need to understand other cultures and languages is one of the
fi i ti d t  hi h hi h d ti t d i  ve mpera ve nee s o w c g er e uca on mus respon n
the next ten years” (2007) 
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Current situation at the UPC: 3rd Language Competence
Level B2 acreditation
( f k f )
Advanced- 5th - EOI 
First Certificate English
european ramewor re erence   5th level (Univ. Language Sch) 
At the EPSEM:
≥  9 ECTS 
Subjects taught in a foreign language
 
≥ 2 subjects ( 2 X 6 ECTS)
≥ 4 subjects (partial) 
Mobility program abroad TFG (Fi l D P j t) na  egree ro ec  
in a foreign language
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Analysis of current situation:
students & professors
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Current situation
What level do students
have?
Which are students’ 
motivational goals?
Digital  Campus  
Atenea
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STUDENTS   ENGLISH   LEVEL 
Degree
Sample of 
400 students
E Electrònica Industrial i 
Automàtica
E Elèctrica
E Química
E Mecànica
E Recursos Naturals
ITIC
Subjects in a foreign language
LINGUATECH
(voluntary )  70% professorsLECTURERS
Level,
Attitude
Experience
Real communication
Teaching in 
a foreign language ?
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WARNING!
CLIL =Contents and Language Integrate Learning
CLIL ≠ Translate contents
DIFFICULTIES
Contentcomp
:
• lack of selfconfidence
(teachers, students)
Ling comp• Decreasing of quality
R  esources
Wanted! Content comp Ling comp
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CLIL?  Benefits to contents !
• language-aware content-aware
• Students attitude 
very important
more positive if environment is supportive
RESOURCES CONTENT
Scaffolding material 
P iti ttit d
LEARNING 
os ve a u e
LINGUATECH
WHAT would the lecturer wish? +  RESOURCES
+  SUPPORT 
WHAT would students wish? +  SCAFFOLDING 
MATERIAL
LINGUATECH-RIMA-UPC   (> 20 professors,  > 6 departments)
(Research Group in Multilingual Scientific and Technological Communication)
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Research on the web about university resources
 To talk at university:     
http://www.ub.edu/guiaconversa/  To talk about university
LINGUATECH
WHAT would the lecturer wish?
WHAT would students wish?
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SOME ANSWERS
given by people integrating LINGUATECH
CLASS TALK   T t lk t l ? - :
http://www.upc.edu/slt/classtalk/
o a a c ass
MULTILINGUAL FORMULAE:   
http://www.upc.edu/slt/classtalk/
To talk about
formulas?
More scaffolding LINGUATECH web : http://www.upc.edu/rima/grups/linguatech
material?
(in progress!)
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